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Şair Behçet Kemal 
Çağlar vefat etti
KTKÎLl BtK  KONUŞMACI DA ODAN MERHUM ŞAtR  
BEH ÇET K EM A L ÇAÖLAR, GEÇEN Y ILL A R D A K t KO­
NUŞMALARDAN B tR tN t T A P A R K EN ...
Milli Şa ir  Behçet  K em al Çağlar, dün geçirdiği bir kalb 
krizi sonunda, kaldır ıldığı Cerrahpaşa Haseki Kliniğinde dün 
gece vefat etmiştir.  B ekâr  olan merhum, 61 yaşındaydı.
(Arkası Sa. 7, Sil. 1 de)
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Ç a ğla r
(Baştarafı l. Sayfada)
Saat  13’de ilk kalb krizinden 
»oııra Çağlar,, evinden alınarak! 
hastaneye kaldır ılmıştır.  Saati 
18'e kadar şuuru açık ve tan-'! 
siyonu düzelmeye başlayan Çağ- j 
lar,  daha sonra ağırlaşmaya 
başlamış, saat 21.35’de de haya­
ta gözlerini yummuştur. Ünlıi 
şair, vefatı  anında, (falla önce 
İstanbul Radyosunda banda a- 
lınmış «Unutulmaz Sayfalar» 
programında konuşuyordu. Ş a ­
ir, bu programında, merhum 
şairlerimizden Necdet Rüştü 
E fe  ile Kemalettin K am u d an  
«özetmişti.
Haseki Tedavi Kliniği ilgili­
leri,  Çağlar’ın gözlerini yum ar­
ken, «Bir Türk ve Müslüman 
olarak ölüyorum» dediğini b i l ­
dirmişlerdir.
Hayat hikâyesi
T R T  Yönetim Kurulu B a ş­
kanlığında bulunan Behçet K e ­
mal Çağlar, bir hafta önce İs­
tanbul Radyosu K ü ltü r  Y a y ın ­
ları  Müdürlüğüne atanmıştı.
1908’de Erzincan’da doğan 
Çağlar, Zonguldak Yüksek M a­
den Mühendis Mektebini bit ir­
miş, İngiltere’de Cambridge 
Edebiyat  Kursunu izlemiş, ilk 
şiirini de 1919’da Atatürk h ak ­
kında, «Görmeye geldim» adıy­
la yazmıştı.
1942-47 devresinde Milletve­
killiği,  1961’de Kurucu Meclis 
üyeliğinde bulunan Çağlar, Ro- 
b e rt  K o le j ’de edebiyat öğret­
menliği yapmış olup, Devrim 
Ocakları , Türk  Folklor Derneği 
ve Dil Kurumu üyesiydi.
İs tanbul Radyosunda yaptığı 
«Şiir Dünyamız» adlı konuşma­
ları. edebiyat dilinin en güzel 
örneklerinden sayılmaktadır. 
Çağlar, eserlerini «Erciyesten 
Kopan Çığ», «Hurda Bir Kalb 
Çarpıyor» adı altında toplamış, 
«Çoban» ve «Atilâ» adında da 
2 manzum piyes yazmıştır.
Taha Toros Arşivi
